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Izvleček 
Vikendaštvo in vikendaši na Samotorici 
Vikendaštvo je pojav, ki se je pri nas razmahnil zlasti v 60. letih prejšnjega stoletja kot 
posledica prenatrpanosti mest in težnje meščanov po preživljanju prostega časa izven mestnega 
vrveža. Vikendaši so torej uporabniki sekundarnih počitniških bivališč ali vikendov, ki s svojim 
praviloma nestalnim bivanjem v določenem kraju nanj vplivajo na več načinov.  
Namen naloge je predstaviti vikendaštvo na konkretnem primeru naselja Samotorice, ki leži v 
neposredni bližini Horjula. Raziskava, ki temelji na pregledu literature in terenskem delu, 
prikaže bistvene značilnosti stavbarstva in spremembe samega naselja, na katerega so vplivali 
tudi vikandaši. V nasprotju z mnogimi drugimi kraji so vikendaši v vasi Samotorice pozorni 
na uveljavljene prakse gradnje in so svoje vikende, ki so večinoma nastali med letoma 1965 in 
1975, ustrezno umestili v prostor. Naloga obravnava vpetost vikendašev oziroma vpliv 
skupnosti Samotorških bajtarjev na kraj in njegovo identiteto ter posebno pozornost posveča 
odnosu med domačini in vikendaši. Naselje Samotorice se kaže kot zanimiv primer sožitja 
vaščanov oziroma domačinov in občasnih prebivalcev vasi.  
Ključne besede: vikendaštvo, vikendaši, Samotorica, bajtarji, stavbarstvo 
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Abstract 
Second homes and their owners in the village of Samotorica 
The second home phenomenon spread in Slovenia especially in the 1960s as a result of 
overcrowded cities and the tendency of the city dwellers to retreat from the hustle and bustle 
of city life and thus spend their free time in the countryside. Second home owners are therefore 
users of secondary holiday houses or cottages, which in many ways affect their vacant 
residence in a particular place. 
The purpose of the thesis is to present the phenomenon of second homes on a specific example 
of the village of Samotorica, located in the immediate vicinity of Horjul. The survey, based on 
a literature review and fieldwork, reveals the essential features of building construction and the 
alteration of the settlement itself, which was also influenced by the second home users. Unlike 
in many other places, second home users in the village of Samotorica pay attention to 
established construction practices and place their cottages in the village. Their second homes 
were mostly built between 1965 and 1975.  
Thesis shows the involvement of the second home users and their influence on the village and 
its identity, and pays special attention to the relationship between them and the locals. The 
village of Samotorica is an interesting example of the coexistence of locals and occasional 
residents of the village.  
 
Keywords: the second home phenomenon, second homes, second home owners, the village 
of Samotorica, building construction practices 
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1. UVOD 
Pojav vikendaštva kot ga poznamo danes sega v začetek 60-ih let prejšnjega stoletja. Nastalo 
je kot posledica industrializacije in urbanizacije, ko so mesta postala vse bolj naseljena. 
Pojavila se je želja po preživljanju prostega časa v vaškem okolju v objemu narave. Ta želja se 
je uresničila z gradnjo počitniških objektov v ruralnem okolju. Pričela se je porast odkupovanja 
in najema zemljišč od kmetov in postavljanje počitniških objektov meščanov. Nekaterim je to 
predstavljalo zgolj umik iz mestnega vrveža, spet drugim pa poleg prostora za oddih še 
nepremičninsko investicijo. 
»Meščanu je že od nekdaj veljalo podeželsko življenje za nekakšen ideal, ki predvsem zaradi 
povezanosti s primarno proizvodno dejavnostjo omogoča življenjski ritem, povezan z naravo, 
to pa ustvarja tisto harmonijo v življenju, ki je mestnemu prebivalcu težje dosegljiva in ji je v 
veliki meri odtujen.« (Hazler Papič 1992: 27) 
Diplomska naloga opisuje naselje Samotorica v občini Horjul, kjer je bila raziskava opravljena. 
Dotaknila se bom teme stavbarstva in njegove problematike v smislu odstopanja sodobnega 
stavbarstva od avtohtonega. V nadaljevanju bom predstavila vikendaštvo in skupnost 
vikendašev na območju Samotorice. Opisala bom njihove začetke ter odnos do prostora in 
lokalnih prebivalcev, ki skupaj tvorijo identiteto kraja. 
V zaključku bom povzela rezultate opravljene raziskave in podala svoja opažanja in 
ugotovitve. 
  
1.1. METODE DELA 
Svojo raziskovanje sem začela s pregledovanjem literature na temo vikendaštva, počitniških 
bivališč, stavbarstva, krajevne identitete, občine Horjul in Samotorice. Literaturo sem našla v 
raznih knjižnicah in na spletu. Po podrobnem pregledu sem si na podlagi prebranega pripravila 
vprašalnice kot osnovo za opravljanje terenskega dela.  
Terensko delo sem izvedla v mesecu maju 2019. Opravila sem več individualnih pogovorov z 
domačini in vikendaši. Prisostvovala sem tudi na skupinskem dogodku, županskih volitvah, ki 
ga organizira Skupnost Samotorških bajtarjev. Po obdelavi podatkov pridobljenih na podlagi 
terenskega dela, sem vse skupaj združila v diplomsko nalogo. 
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2. PROSTOR RAZISKAVE 
Občina Horjul je osrednjeslovenska občina, ki leži zahodno od Ljubljane. Nastala je leta 1998. 
Tod se srečata dinarsko kraški in alpski svet. Prvega potrjujejo kraške jame in vrtače, slednjega 
pa razgled z najvišjega hriba v občini, Korena nad Horjulom. Vzrok za živahno razgibano 
pokrajino je raznolika geološka sestava tal. Močvirnata dolina preko prevodnih glinasto-
skrilnatih hribov prehaja do strmih dolomitskih pobočij in slemen (Vir 1: Naselja v občini, 
2.3.2019). 
Meji z občinami: občino  Dobrova – Polhov Gradec, občino Logatec in občino Vrhnika (Vir 2: 
Občina Horjul 2.3.2019). Njena površina je 33km2, kar jo uvršča na 168. mesto med skupno 
212 slovenskimi občinami. Po številu prebivalcev se z približno 2800 prebivalci uvršča na 158. 
mesto (Vir 3: Občina Horjul, 2.3.2019). 
V občini Horjul je devet naselij, in sicer Horjul, Vrzdenec, Podolnica, Zaklanec, Lesno Brdo, 
Ljubgojna, Koreno, Samotorica in Žažar (Vir 1: Naselja v občini, 2.3.2019). Horjul je osrednje 
ter največje naselje v občini. Nahaja se 16 km zahodno od prestolnice. V kraju delujejo osnovna 
šola, vrtec, zdravstveni dom, center starejših občanov, trgovina, pošta, prostovoljno gasilsko 
društvo, itd. V kraju obratujeta dve večji podjetji, pa tudi več manjših, kjer je zaposleno več 
občanov. Do mest Ljubljana in Vrhnika vodi redna avtobusna povezava. 
 
2.1. SAMOTORICA 
Samotorica je eno od naselij v občini Horjul. Relief je precej razgiban, predvsem pa bolj 
gričevnat. V dolini Male vode, kjer Samotorica meji s sosednjo občino Dobrova – Polhov 
Gradec, je njena najnižja točka 400m nadmorske višine. Najvišja točka Samotorice, ki je hkrati 
najvišja točka v občini Horjul, je izmerjena na griču Kožljek, ki leži na 788m nadmorske višine. 
Naselje je sestavljeno iz treh zaselkov in  več samotnih kmetij. Središče vasi predstavlja cerkev 
sv. Mihaela, ki leži na nadmorski višini 665m. Njen zaščitni znak je hruška mušca (Vir 4: 
Brošura Samotorica 1340-2010).  
 
2.1.1. ZGODOVINA SAMOTORICE 
V pisnih virih je Samotorica prvič omenjena leta 1327. Po Etimološkem slovarju slovenskih 
zemljepisnih imen je ena izmed možnosti izvora imena vasi po kamenju, ki se samo drobi – 
samo tre. Predalpsko hribovje je mešanica različnih kamnin, zato se je ime najverjetneje 
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pojavilo pri gradnji cerkve, saj so imeli težave z materialom, ki na mestu gradnje ni bil najboljši 
(Vir 4: Brošura Samotorica 1340-2010).  
Skozi stoletja so Samotorico pestile številne nadloge kot so kuga, lakota in vojne, so do danes 
še vedno poseljene po večini vse domačije. Leta 1838 je bilo število prebivalcev na Samotorici 
najvišje; tedaj je tod živelo 123 ljudi. Danes v vasi biva okrog 70 prebivalcev (Vir 4: Brošura 
Samotorica 1340-2010). 
Elektrika je v vas prišla leta 1941. Ponekod je bila napeljana že po okupaciji, vendar pa so 
zaradi težav pri pridobivanju žice povezali več debelin le-te, kar je pripeljalo do težavi pri 
večjih obremenitvah. Iz tega vzroka je bil elektrovod večkrat obnovljen. Krajani in bajtarji so 
se do leta 1989 oskrbovali zgolj z vodo iz kapnic, saj do takrat niso imeli javnega vodovoda. 
To je povzročalo velike skrbi v sušnih poletnih obdobjih (Vir 4: Brošura Samotorica 1340-
2010). 
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3. STAVBARSTVO 
Stavbarstvo je po besedah etnologa Vita Hazlerja gradbeniški in ustvarjalni dosežek 
prizadevanja ljudi, za zagotovitev ustreznih bivalnih pogojev. Splošna gospodarska in kulturna 
razvitost družbe sta že od nekdaj močno povezani z gradnjo raznoraznih objektov. Socialno 
poreklo in gmotna zmogljivost graditeljev je vplivala na izbiro gradbenega elementa, na 
velikost objekta, število prostorov, morebitne likovne detajle na stavbi, nenazadnje pa tudi na 
prostor postavitve. Premožni in družbeno privilegirani sloji so imeli pri izbiri lokacije vedno 
bistveno večjo izbiro, kot pa manj premožno prebivalstvo. kar je pripomoglo k oblikovni 
raznolikosti bivališč (2000: 5).  
 »Na stavbarstvo večinskega prebivalstva pa tudi na nekatere stavbe privilegiranih družbenih 
skupin je do srede 20. stoletja imelo pomemben vpliv ožje in tudi širše okolje, kar je oblikovalo 
t. i. tradicionalne lokalne, regionalne in nacionalno prepoznavne gradbeniške oblike in načine 
gradnje. Pomembno vlogo so imeli pri tem gradbeni materiali, ki so jih graditelji večinoma 
pridobivali v domačem okolju. To so bili kamen, ilovica, opeka, apno, slama in seveda les. 
Predvsem les je bil v gradbeništvu uporabljen po osnovnih vrstah in kakovosti in obdelan v 
različnih tehničnih izvedbah. Poznane so bile stanovanjske in gospodarske stavbe, kjer je les 
prevladoval kot osnovni gradbeni material, ponekod so ga vgrajevali v značilnih razmerjih s 
kamnom in opeko.« (Hazler 2004: 76) 
Stavbarstvo se je na skozi stoletja razvijalo na podlagi različnih naravnih, gospodarskih in 
kulturnih okoljih. Kljub dolgoletnem razvoju pa lahko povzamemo določene splošne 
značilnosti ljudskega stavbarstva, ki se je ohranjalo skozi generacije (Deu 2001: 14). Pojma 
ljudsko stavbarstvo in ljudska arhitektura sta bila s strani etnologov sprva razumljena kot 
stavbarstvo kmečkega in obrtniškega socialnega okolja, kasneje pa se je varstveni interes 
razširil še na delavsko kulturo (Hazler 2008: 12).  
Ohranjeno tradicionalno stavbarstvo je obravnavano kot del kulturne dediščine. Ima velik 
pomen za lokalne in regionalne skupnosti, nekateri primeri pa tudi na nacionalnem nivoju. Vsi 
dobro ohranjeni objekti in različni predmeti, ki jim pripisujemo naziv kulturne dediščine, lahko 
ključno vplivajo na raziskave o materialih in načinih njihove obdelave, hkrati pa pridobivamo 
širok spekter znanja. Slovenska etnologija tretira človeka, njegov način življenja, njegov odnos 
do tvarin in podedovane lastnine kot vir vsega tega znanja (Hazler 2004: 80).  
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3.1. LJUDSKO STAVBARSTVO HORJULSKEGA OBMOČJA  
Objekti so bili prilagojeni okolju, v katerega so bili postavljeni. Za osrednjeslovensko območje, 
katerega del je tudi prostor raziskave, je značilna pestra uporaba gradbenih materialov v 
stavbarstvu. Tod so vse do preloma začetkov 20. stoletja gradili lesene, delno in povsem zidane 
hiše. Kot gradbeni material so prevladovali smreka, bukev in hrast (Hazler 2004: 77). Tako kot 
v drugih pokrajinah, so bili objekti prilagojeni okolju, v katerega so bili postavljeni. Pri 
načrtovanju je bilo pomembno upoštevanje oblike in kakovosti zemljišča ter značilnosti 
vremenskih razmer in vodnih površin v okolici. Gradili so predvsem z v neposredni bližini 
pridobljenimi materiali. Ob gradnji so upoštevali vzorce in izročila gradnje iz preteklosti, 
katere pa so nadgrajevali. Pozornost ni bila namenjena zgolj izročilu iz preteklosti pač pa tudi 
celotnemu, že oblikovanemu prostoru, del katerega je novogradnja postala. Navkljub vsem 
»okvirjem«, znotraj katerih so gradili, so bile vse stavbe prilagojene človeškemu merilu ter 
zgrajene na podlagi tedanjega načina življenja in dela. Zunanjost objekta je prikazovala 
lastnikov položaj v družbi. Premožnejši so drugačnost dosegali predvsem z likovnim 
oblikovanjem in izborom kakovostnejših gradbenih materialov (Deu 2001: 14). 
 
3.2. STAVBARSTVO NA PODEŽELJU DANES 
Kontinuiteta prenosa določenih splošnih značilnosti stavbarstva iz roda v rod, je bila v zadnjih 
nekaj desetletjih prekinjena. Objekti niso nujno prilagojeni kakovosti zemljišča in naravnim 
značilnostim nasploh. Tradicionalno gradivo nadomestijo novi gradbeni materiali iz denimo 
betona, umetne smole, siporeksa, izdelki iz PVC-ja in podobno. S prenehanjem upoštevanja 
stavbarskih značilnosti iz preteklosti je slednje zgubilo svojo identiteto. Nasprotno, kot pri 
ljudskem stavbarstvu, v sodobnem ni prilagajanja človeškemu merilu. Pri gradnji se 
zanemarjajo identiteta prostora, poselitveni vzorec in izoblikovana tipologija naselja (Deu 
2001: 15). 
Zaradi vse bolj globaliziranega sveta so meje pojmovanjem lokalnega in regionalnega vse bolj 
zabrisane, kar pa vpliva tudi na stavbarstvo in njegovo povezanostjo s tradicijo (Hazler 2000: 
5). Danes so objekti na podeželju grajeni po različnih arhitekturnih načelih in smernicah. 
Novejši objekti so s svojim drugačnim slogom večkrat vsiljeni v prostor in kazijo krajinsko 
sliko.  
Več kot je takih objektov v določenem kraju več je različnih arhitekturnih slogov, ki skupaj ne 
tvorijo homogene celote. Vse skupaj otežuje opredeljevanje podeželja, ter iskanju meje med 
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njim in mestom (Potočnik Slavič 2010: 22). Med drugim je razvoj sekundarnih bivališč v 
ruralnem okolju pogosto v nasprotju z okoljskimi vprašanji. Gradnja sekundarnih hiš 
dobesedno preoblikuje »naravo« v »kulturo«, ki nadomesti nenaseljena zemljišča s stavbami 
in človeškimi dejavnostmi (Rye 2011: 265). Tudi sama adaptacija  in preureditev že obstoječih 
kmečkih hiš in kmetijskih objektov v počitniške, lahko povzroči neskladne konstrukcijske in 
celo barvne konstrukcije, saj novi stanovalci večkrat spreminjajo in prilagajajo stare 
tradicionalne zgradbe po svojem okusu in željah (Gosar 1989: 172). 
Neplaniran razvoj ruralne arhitekture mnogi strokovnjaki ocenjujejo kot neustrezen:  
»Takšen razvoj ocenjujemo kot neprimeren, saj se izgubljajo regionalne raznolikosti, kvaliteta 
novogradenj je marsikdaj v bolečem nasprotju z avtohtonim stavbarstvom, posledica česar je 
vizualna degradacija pokrajine in razvrednotenje podobe naselij. Sodobne smernice urejanja 
naselij in oblikovanja objektov močno odstopajo od uveljavljene graditeljske prakse v 
Sloveniji.« (Drozg 2002: 450) 
 
3.3. STAVBARSTVO NA SAMOTORICI 
Samotorica je naselje, ki je v primerjavi s svojo velikostjo redko naseljeno. Prevladujejo 
obcestne kmetije, ki so med seboj oddaljene v povprečju enega kilometra. Ob starih kmečkih 
hišah so postavljene novejše stanovanjske hiše, po večini grajene med leti 1960 in 1980.  
»Stanovanjske hiše, ki so v domačijah zaradi kakovostnega oblikovanja vidno poudarjene, 
stojijo večinoma samostojno, ločeno od gospodarskih objektov. Ti so v podaljšku domačije in 
vzporedni z njo, v hribovitih območjih pa pogosto izoblikujejo nepravilne, razgibanemu 
zemljišču prilagojene gruče.« (Deu 2001: 102) 
Likovno oblikovanje stavb in krašenje stavbnih členov se odražajo v kamnu, majhnih 
podrobnostih v ometu ali štuku, pa tudi v okrašenih lesenih stavbnih členih. Vse skupaj se je 
na podeželju razvilo kasneje kot v prestolnici oziroma mestih nasploh (Deu 2001: 103). Takšno 
likovno oblikovanje zasledimo predvsem na starejših objektih. 
»Poleg likovnega oblikovanja stavb je tudi njihova medsebojna razporeditev najvidnejša 
podoba posameznih kmetij. Oblikovanje fasad in celotna zasnova domačij sta predstavljala 
zunanji izraz družbenega položaja in premožnosti lastnika, ob enem pa tudi njegov likovni 
okus. »Značilna podoba kmečkih domačij na slovenskem je bila kot posledica družbenih 
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dogajanj in agrarno tehničnih sprememb oblikovana v drugi polovici 18. stoletja in se je 
ohranila so časa med obema vojnama.« (Rogelj Škafar 2008: 133) 
Poleg novejših počitniških objektov je na Samotorici novogradnja kot stanovanjski objekt 
praktično le ena, ki je bila zgrajena lani. Tudi ta je postavljena v sklop treh že obstoječih 
kmetijsko-gospodarskih objektov in stanovanjske hiše. Tovrstno stanje jasno kaže na omejene 
preobrazbe samega območja. Razvidno je, da tudi sami vikendaši cenijo stavbno dediščino, kar 
pa morda pozitivno vpliva tudi na odnose z domačini.  
 
3.3.1. CERKEV SV. MIHAELA 
Najstarejši objekt v vasi je cerkev sv. Mihaela, ki leži na nadmorski višini 665m. Cerkev je 
prvič omenjena leta 1340 v Arhivu nemškega reda na Dunaju. Takrat je zanjo skrbela cerkev 
nemškega viteškega reda. Ponovno je omenjena skoraj 200 let kasneje, leta 1526 v zapisniku 
cerkvenih dragocenosti. O njeni stavbni zgodovini ni točnih podatkov. Šele leta 1631, ko je 
cerkev obiskal tedanji ljubljanski škof Rinald Scharlicch, je bilo zapisano, da ima cerkev tri 
oltarje. Po njegovem obisku so vgradili večja okna in prenovili oltarje. Okoli leta 1700 je bila 
cerkev prenovljena v baročnem slogu. Temu pričata tudi letnici na prezbiteriju in kropilniku 
poleg zakristije. Leta 1923 so severno stran prekrili z eternitom, 30 let kasneje pa južna stran s 
cementno opeko. Zaradi udara strele v kozolec v neposredni bližini cerkve, je bila leta 1936 
delno uničena kritina na zvoniku, katero so zamenjali s pločevino. Leta 1985 je bila obnovljena 
fasada, po viharju leta 2006 pa še celotna streha (Vir 4: Brošura Samotorica 1340-2010).  
 
Slika 1: Cerkev sv. Mihaela na Samotorici. (Vir: Janja Janša, Samotorica, 24.5.2019) 
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Cerkev je dolga 24m in široka 9m. Obdaja jo 50m dolgo obzidje. Pravokotna ladja ima ob 
straneh stebre povezane v obok. Pravokoten prezbiterij je 1,65m ožji od glavne ladje. Od tod v 
zakristijo vodi portal enak vhodnemu. Zvonik, ki naj bi bil v 16. stoletju prizidan k vhodni 
steni, je ohranil svojo izvorno obliko. Polkrožne line pokriva piramidasta streha, ki se 
zaključuje z pozlačenim jabolkom in križem (Vir 4: Brošura Samotorica 1340-2010). 
Od leta 1894 je ob cerkvi tudi pokopališče, do tedaj pa so domačine pokopavali na sosednjem 
Vrzdencu. 100 let kasneje so vaščani na pokopališču postavili spominsko ploščo, ki je 
posvečena zamolčanim žrtvam druge svetovne vojne (Vir 4: Brošura Samotorica 1340-2010).  
Pomemben dogodek za celotno vas je bila menjava starih železnih zvonov za nove bronaste 
leta 2010.  
Samotorico krasita tudi dve Marijini kapelici; Hlipčeva in kapelica na Pil ob cesti v Seč, ter 
dva križa; Tomincov in križ na Pil. Vsa znamenja predstavljajo spomin na tragične dogodke, 
ki so se zgodili na teh mestih. Domačini oziroma lastniki jih redno vzdržujejo, prenavljajo ter 
občasno okrasijo s cvetjem in svečami. 
 
 
Slika 2: Kapelica na Pil ob cesti v Seč. (Vir: Janja Janša, Samotorica, 24.5.2019) 
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Slika 3: Križ na Pil. (Vir: Janja Janša, Samotorica, 24.5.2019) 
 
3.3.2. KOZOLCI 
»Kozolci so del slovenske identitete, saj se edino na slovenskem etničnem ozemlju pojavljajo 
v tako izjemnem številu in raznovrstnih tipih. Nikjer drugje ne poznajo toliko različic kozolcev 
kot jih imamo pri nas, zato je nujno da ta del stavbne dediščine raziskujemo, vrednotimo in 
varujemo. Brez kozolcev bo slovenska kulturna krajina osiromašena in podobna tisti v 
sosednjih deželah.« (Hazler 2009: 7) 
Kozolci so po našem kulturnem prostoru razširjeni že več desetletij. Najenostavnejši naj bi se 
pojavili že v srednjem veku vzporedno s stalno naselitvijo. Razvijali in množili so se skupaj z 
nastajanjem naselij. V različnih pokrajinah zasledimo različne tipe kozolcev. Zahodno od 
Ljubljane, koder se nahaja tudi Horjulska dolina, prevladujejo dvojni kozolci toplarji pomešani 
z nizkimi in s kozolci na kozla (Hazler 2009: 10). Njihova prvotna namembnost je bilo sušenje 
in spravilo sena. Ob spremenljivem vremenu, se trava ni uspela dodobra posušiti, zato so na 
pol suho seno dali v štante, kjer so sčasoma izgubljale odvečno vlago. Po celotni Horjulski 
dolini so v kozolce poleg sena, žitnih snopov, slame, repnega perja in koruze spravljali tudi 
praprot (Hazler 2009: 14). Danes so na voljo drugačne alternative sušenja sena, zato se kozolci 
uporabljajo v druge namene. Tako kot drugod po Sloveniji se na Samotorici v njih nahaja razna 
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kmetijska mehanizacija, ali pa predstavljajo prostor druženja. Posebno mesto v vasi ima 
Hlipčev kozolec, ki je vrsto let gostil srečanja harmonikarjev Zasebnega glasbenega centra 
Marolt, še vedno pa igra pomembno vlogo pri raznoraznih dogodkih in srečanjih Skupnosti 
Samotorških bajtarjev (Vir 4: Brošura Samotorica 1340-2010). Hlipčev kozolec poleg (nekoč) 
gostinskega objekta predstavlja osrednji prostor druženja krajanov in vikendašev. 
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4. VIKENDAŠTVO 
Posledica spremenjenega odnosa med naravo in družbo v 20. stoletju so bila preoblikovanja 
številnih pokrajin (Gosar 1988: 7).  
»Procese urbanizacije običajno spremljajo različne oblike deagrarizacije, suburbanizacije in 
celo dezurbanizacije, dalje proces razvoja prometne tehnologije in z njo predvsem nezadržana 
rast individualne  motorizacije, proces zasebne stanovanjske graditve, sekundarnih bivališč in 
drugih naprav za preživljanje naraščajočega obsega prostega časa.« (Prosen 1987: 7)  
Tako na območju nekdanje Jugoslavije kot tudi drugod po svetu, se je od procesu urbanizacije 
veliko število prebivalcev podeželja zaradi nezadovoljstva z življenjskim standardom zgrinjalo 
v mesta (Simić 1974: 212), kar posledično pripelje do prenatrpanosti le-teh. Z industrializacijo 
in vsesplošnim razvojem, so se pojavile potrebe po sproščenem preživljanju prostega časa v 
objemu narave in  želje po sekundarnih bivališčih izven mest. Sprva so se taki objekti imenovali 
bajte oziroma počitniške bajte, dejavnost pa bajtarstvo. Danes je slednjega zamenjal izraz 
vikendaštvo (Hlačer po Bogataj 2000: 6).  
Vikendaštvo se je na tem območju razmahnilo v 60-ih letih 20. stoletja, kot posledica izboljšane 
prometne infrastrukture in uvajanja nove, informacijske tehnologije. To je za podeželje 
predstavljalo novo razvojno obdobje. Večina podeželskega prebivalstva je bilo ostarelega, 
vladala je revščina, zaraščale so se kmetijske površine, veliko zemljišč pa je bilo v posesti 
nekmetov.  Preseljevanje iz podeželja v mesto se je že umirilo, okrepilo pa se je preseljevanje 
nazaj na ruralna območja. vedno več ljudi je ostajalo na podeželju, mnogi pa so se nanj vračali. 
Povečal se je nakup in gradnja počitniških objektov, katere so nekateri spremenili v svoja stalna 
bivališča. Temu botruje tudi sodobna tehnologija, ki med drugim omogoča delo od doma. 
Objekte na podeželju kupujejo tudi tujci (Klemenčič, Lampič in Potočnik Slavič 2008: 9). 
 
4.1. RAZVOJ VIKENDAŠTVA 
Gradnja sekundarnega počitniškega bivališča ni specifičen pojav za Slovenijo. Sekundarna 
počitniška bivališča so imeli že premožnejši rimski patriciji. Pojav postavljanja letnih rezidenc, 
lovskih koč in zidanic v vinogradih sega že v čas pred industrijskim razvojem, ko si je 
omenjene objekte gradila fevdalna gospoda srednje in zahodne Evrope. Sem so prihajali le 
občasno, bodisi na lov, zabavo ali pa preprosto le po sprostitev v drugem okolju. Kasneje v 19. 
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stoletju, se je gradnje takšnih objektov posluževali tudi premožnejše prebivalstvo. Pojav se je 
z industrializacijo in urbanizacijo razširil tudi drugod po svetu (Jeršič 1967: 4). Sekundarna 
bivališča so povsod po svetu izraz naravne geografske privlačnosti in značilnosti kulturne 
geografije, stopnje družbenega in gospodarskega razvoja, manj pogosto pa tudi družbeno-
političnega sistema (Gosar 1989: 166). 
Na območju predvojne Slovenije se je večje število sekundarnih počitniških bivališč razvilo v 
Bohinju, predvsem pa na Bledu, drugod pa jih je bilo malo ali skoraj nič. Do druge svetovne 
vojne stanje ostaja bolj ali manj enako, saj tedanje ekonomske razmere gradnje skoraj niso 
omogočale. Pojav gradnje sekundarnih počitniških bivališč se začne ponovno širiti po letu 
1950. Takrat so ta bivališča nastajala kot novogradnje in se niso razvijali iz prej obstoječih 
objektov, ki so se uporabljala v druge namene (Jeršič 1967: 7-9). 
Počitniški objekti so začeli polniti turistična in ruralna območja v prvi polovici 60ih let. 
Geografi in urbanisti so slednje začeli preučevati že v poznih 60ih letih prejšnjega stoletja in 
jih označili za »nadaljevanje meščanske tradicije« lastništva poletnih rezidenc bogatejših 
članov predvojne kapitalistične družbe (Gosar 1989: 167). Statistike so prikazale petkratno 
povišanje števila registriranih objektov med leti 1971 in 1981 (Taylor in Grandits 2013: 188). 
Z leti lastništvo počitniškega objekta ni bilo nujno le privilegij najbogatejših, čemur priča tudi 
slednji citat: »Josip Broz je imel počitniško hišo, prav tako kot avtomehanik Tonči. Tito je 
užival v svojem modno opremljenem domu, obdanim z vrti na jadranskem otoku, ki je bil 
rezerviran za predsednika. v Tončijevi (hiši), na nekom obronku na vasi blizu Zagreba je bila 
na eni steni Titova fotografija, a na drugi slika device Marije. Oba in Tito in Tonči sta v prostem 
času v svoji počitniški hiši za hobi pridelovala vino.« (Taylor in Grandits 2013: 187). Seveda 
pa mnogi pripadniki delavskega razreda niso imeli tovrstnih privilegijev,  prav tako je bil 
njihov prosti čas pogosto zapolnjen z iskanjem dodatnega zaslužka. 
 
4.2. DEJAVNIKI POSPEŠENE GRADNJE POČITNIŠKIH 
BIVALIŠČ 
Eden glavnih dejavnikov pospešene gradnje počitniških bivališč so bile družbenopolitične 
razmere. Do devetdesetih let je bilo vlaganje v nepremičnine do določene mere omejeno, zato 
je bila gradnja ali nakup slednjega naložba oziroma bolje rečeno ena od oblik vlaganja osebnih 
financ v materialne dobrine.  V sedemdesetih in osemdesetih letih visoka stopnja inflacije ni 
spodbujala osebnega varčevanja domačega denarja poleg tega pa je najemanje bančnih posojil 
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v namen nakupa ali gradnje počitniških objektov predstavljalo ugodno naložbo (Jeršič 1998: 
92).  
»V »brezrazredni družbi« je bila posest počitniškega stanovanja ena od možnosti za 
izkazovanje oziroma pridobivanje ugleda.« (Jeršič 1998: 93)  
Proces deagrarizacije in posledično opuščanje manj rodovitnih kmetijskih zemljišč so 
pripravila prostor za gradnjo novih počitniških bivališč (Jeršič 1998: 93). K temu pa je 
prispevala tudi kategorija prostega časa, ki je postajala vedno bolj pomembna v življenju 
Jugoslovanov.  
Vendar pa gradnja sekundarnih počitniških bivališč ter ostalih zasebnih objektov ni bila vedno 
odobravana s strani oblasti. Rory Archer v svojem članku raziskuje razmere gradnje v 
socialistični Jugoslaviji. Zasebno lastništvo, je bilo v jugoslovanskem socializmu omejeno, 
kljub temu pa so neodvisni gradbeniki pri gradnji iskali luknje v zakonih. Archer s temi 
neodvisnimi graditelji označuje predvsem pripadnike delavskega razreda. Priložnosti in 
omejitve pri gradnji zasebnih stanovanj so zavisele predvsem od posameznikovega položaja v 
družbi, razlikovale pa so se tudi med mesti, občinami in republikami (2017: 2-4).  
Vzorci neodvisne gradnje stanovanj v Jugoslaviji so se z zasukom tržnega socializma 
spremenili sredi šestdesetih let. Medtem, ko je bila prejšnja oblika individualno zgrajenih, 
razpršenih in raztrganih domov, je gradnja v poznih šestdesetih in sedemdesetih letih bolj 
gosta, saj so bile zgrajene celotne soseske, običajno nezakonito, vendar s soglasjem oblasti. V 
sedemdesetih in osemdesetih letih so večja jugoslovanska mesta doživela "radikalno 
prostorsko in urbano preobrazbo" z ročno gradnjo novih naselij na obrobjih mest in v 
okoliških vaseh (Tanić 1989: 147).  
Pollegalna ali nezakonita gradnja enodružinskih hiš na jugoslovanskih urbanih obrobjih je 
bila znana pod izrazi divja, nelicencirana ali nezakonita gradnja. Pomembno vlogo pri 
številčnih nezakonitih gradnjah je igral zapleten postopek pravne gradnje. Tudi posamezniki, 
ki so pri svoji gradnji ubrali pravno pot, so v dolgem birokratskem postopku prijave vse 
potrebne dokumentacije, najverjetneje prej ko slej kršili kak zakon (Archer 2017: 5).  
 
4.3. TIPI IN LASTNOSTI POČITNIŠKIH BIVALIŠČ 
Pomembno lastnost počitniškega objekta je pri gradnji predstavljala njegova lokacija, v smislu 
oddaljenosti od stalnega bivališča. Ta razdalja ni smela biti prevelika; morala je omogočati 
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pogosto koriščenje objekta. Na podlagi lokacije ločimo dva tipa počitniških bivališč: počitniško 
stanovanje  v bližnji okolici mest ter počitniško stanovanje v večji oddaljenosti. Prva so 
obiskana bolj redno, saj omogočajo hitrejši dostop, druga pa zaradi oddaljenosti prevladujejo 
v času dopustov oziroma, ko je na voljo več prostih dni. Slednja so največkrat locirana v 
posebej privlačnih turističnih območjih (Jeršič 1998: 92). 
 »Velikost sekundarnih počitniških bivališč je odvisna predvsem od finančne zmogljivosti 
investitorja, od v urbanističnem projektu predvidene velikosti, ter od velikosti obsegajočega 
objekta ali stanovanja – v slučaju, da je sekundarno počitniško bivališče nastalo s 
transformiranjem.« (Jeršič 1967: 25) 
Anton Gosar ugotavlja, da je povprečna velikost počitniškega stanovanja v Sloveniji približno 
51 m², vendar pa variira glede na nadmorsko višino – nad 700 m je manjša od 50 m², glede na 
oddaljenost od prvotnega središča – v bližnji okolici Ljubljane je 60 m², ter glede na tradicijo 
koncentracije mest na opredeljenem območju – v Tolminu več kot 60 m² (1989: 170). 
Na območju Slovenije so se izoblikovali trije tipi počitniških bivališč: počitniška bivališča 
(sub)urbanih območij, počitniška bivališča podeželja in počitniška bivališča turističnih središč. 
Prva se delijo še na mestna in primestna počitniška bivališča. Za njih velja, da so grajena v 
občini s predvsem mestnim teritorijem. Postavljena so na skrbno izbranih področjih vasi ali 
zaselka v drugem primeru pa samevajo na robu gozda, ob rekah in podobno (Gosar 1988: 107-
109). V okolici Ljubljane so nastale tri cone visokogorskih sekundarnih hiš: prva je na razdalji 
2030 km, kjer je približno 28,1% alpskih počitniških domov; drugo območje je oddaljeno 4060 
km od središča mesta in predstavlja 42,8% drugih domov (večinoma v turističnem središču 
Julijskih Alp) in tretjo cono na razdalji več kot 70 km, na obrobju slovenskih Alp, kjer je nekaj 
manj kot tretjina počitniških objektov (Gosar 1989: 170). Podatki se nanašajo na konec 
osemdesetih let 20. stoletja, danes pa so številke zagotovo drugačne. 
Enega od tipov počitniških objektov predstavljajo prilagojene oziroma adaptirane kmečke hiše 
in kmetijska poslopja, ki so v osnovi pogosto otroški dom novih lastnikov. Takšen razvoj je bil 
v obdobju Jugoslavije podprt s strani organov za prostorsko načrtovanje, saj je predstavljal 
ohranjanje podeželske krajine po depopulaciji in opuščanju kmetijstva. S to prenovo se izboljša 
življenjski standard prvotnih prebivalcev, vključno z izboljšanjem oskrbe z vodo in 
kanalizacijo (Gosar 1989: 172). 
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4.4. VIKENDAŠTVO KOT TURISTIČNA REKREACIJA 
Matjaž Jeršič potrebo po  turistični rekreaciji pripisuje spremenjenemu načinu življenja, kot 
posledico industrializacije in urbanizacije. Rekreativne in kulturne turistične potrebe je zaradi 
prostega časa in »svobodnih« materialnih sredstev, mogoče zadovoljiti z občasnim gibanjem 
in bivanjem izven ožjega delovnega prostora (Jeršič 1967: 1). Jeršič v svojih nadaljnjih 
spoznanjih odkriva, da so razpolaganju z manjšo količino prostega časa za preživljanje le-tega 
najpomembnejša primerna območja v neposredni bližini; na primer parki, gostilniški objekti, 
javni bazeni in ostale športne površine, ob razpolaganju z večjo količino prostega časa pa so 
primera tudi območja v širši okolici. V to kategorijo uvrščamo območja vrtičkov, počitniških 
objektov, kraje bogate z raznimi znamenitostmi, gorska območja, jezera in podobno. Opaža, 
da so v času počitnic in daljših dopustov na prvem mestu morske obale takoj za njimi pa 
jezerske in gozdne pokrajine. Na koncu ugotavlja, da je rekreacija odvisna od geografskih 
danosti ter sama nanjo tudi vpliva (Jeršič 1998: 14). Počitniške objekte lahko dojemamo tudi 
kot posebno vrsto turizma in rekreacije. Po eni strani je izhodišče za dejavnosti, ki krepijo telo 
in duha, po drugi pa predstavljajo tudi pomemben sestavni del vasi in njene turistične ponudbe 
(Gosar 1988: 31). 
»Rekreacija in turizem sta pojava, ki od pokrajine odvisna in hkrati nanjo učinkujeta, 
spreminjata njeno strukturo in funkcijo in hkrati oblikujeta lasne funkcijske sklope in 
interakcijske prostore« (Jeršič 1998: 14). Po Jeršiču je občasno bivanje v počitniškem 
stanovanju ena izmed oblik preživljanja prostega časa, ki lahko ponuja možnost ukvarjanja s 
priljubljeno dejavnostjo v pokrajini, ki to dopušča. Sodeč po hitri in številni rasti teh stanovanj 
so le-te pomemben pokrajinski učinek bližnje rekreacije. Tu se nanaša na statistiko popisovanja 
počitniških bivališč med leti 1971 in 1991, ko je število naraslo iz 4300 na 26.134 stanovanj 
ali hiš (Jeršič 1998: 91). 
Turizem tudi v smislu vikendaške aktivnosti predstavlja nosilno in povezovalno razvojno 
možnost (Potočnik Slavič 2010: 54). Pri vsem skupaj ne smemo pozabiti tudi na fenomen 
nakupa vikendov tujih državljanov v Sloveniji. Usmerjenost Jugoslavije k mednarodnemu 
turizmu v šestdesetih letih 20. stoletja je sprožila prvi val zanimanja za druge domove (Gosar 
1989: 170). Z vstopom v Evropsko unijo leta 2004, je Slovenija postala bolj prepoznavna in 
obiskana s strani tujih turistov. Slednji so začeli v povečanem obsegu kupovati nepremičnine 
večinoma v vzhodni in severozahodni Sloveniji. Razlog za nakup sekundarnih domov v 
Sloveniji je njena lokacija in naravne danosti, ki jih ponuja ter navsezadnje relativno nizke cene 
v primerjavi z ostalimi evropskimi državami. S priključitvijo Slovenije Evropski uniji je proces 
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nakupa in pridobivanja lastništva nepremičnin za tujce postal bistveno lažji (Stegovec 2011: 
27). Velik odstotek kupcev so v začetku 21. stoletja predstavljaji Britanci, za katere je od 60. 
leta prejšnjega stoletja značilno investiranje v nepremičnine (predvsem po Evropi, pa tudi 
državah izven nje). Maja Stegovec v svoji raziskavi ugotavlja, da zaradi razširjenosti pojava 
Britanci kupovanje nepremičnin v tujini dojemajo kot nekaj povsem običajnega, kot »del 
tradicije«. Objekti so lahko predstavljajo zgolj kapitalsko investicijo ali pa so namenjeni 
bivanju oziroma poslovnim potrebam (2011: 26). Zanimanje v za nakup hiš v Sloveniji pa je v 
zadnjem obdobju padlo, tako da so tudi mnogi, ki so imeli vikende pri nas, nepremičnine 
prodali. Razlogi, zakaj je prišlo do tovrstnega zasuka, še niso ustrezno raziskani. 
 
4.5. VIKENDAŠTVO NA SAMOTORICI 
V Polhograjskem hribovju, kamor spada tudi Samotorica, je bilo že leta 1967 kar 31 počitniških 
objektov. Vsi so bili grajeni izključno v namen sekundarnih počitniških bivališč (Jeršič 1967: 
13). 
Na Samotorici so z gradnjo počitniških bivališč pričeli v 60-ih letih prejšnjega stoletja. Večina 
objektov je bila zgrajenih med leti 1965 in 1975.  Med prvimi graditelji so bili delavci Tobačne 
Ljubljana, kjer se je vest o možnostih gradnje na Samotorici in lepoti le-te hitro širila. 
Posledično so tobačni delavci predstavljali večinski delež lastnikov počitniških objektov na 
tem območju. Po pogovoru z današnjimi lastniki ugotovljam, da je bil izmed obstoječih v vseh 
letih prodan en sam vikend. V ostalih primerih ostajajo lastniki objektov isti že od same gradnje 
dalje, ali pa je med tem časom prišlo do prepisa lastništva oziroma dedovanja v ožjih družinskih 
krogih. Zato lahko ugotavljamo, da je tudi začasna skupnost vikendašev, postala stabilna 
oziroma povezana skupnost, kar pomeni, da ima tudi svoje specifike. 
Nekatere parcele, na katerih stojijo počitniški objekti, so bile oddane v najem, ostale pa so bile 
odkupljene. Do odkupa je lahko prišlo tudi kasneje, ko so bili vikendi že postavljeni. Vikendaši 
so gradili na površinah štirih različnih lastnikov nekdanjih kmetij. Domačiji prvih dveh 
kmetovalcev in prvotnih lastnikov zemljišč sta v neposredni bližini – razmejuje ju le cesta. 
Posledično je tod koncentracija počitniških hišic največja. Ostali vikendi, ki so postavljeni na 
ozemlju drugih dveh kmetij, so med seboj bolj oddaljeni. Pri slednjih gre izključno za 
najemniške pogodbe. Eden od prvotnih lastnikov je sicer parcele najprej prodal, kasneje, ko pa 
je kmetijo prepisal na sina, je ta zemljišča odkupil in jih nato oddal v najem. Kot razlog za 
odkup je Franc Jerala, lastnik kmetije, navedel: »S prodajo zemljišča se kmetija okrni. Čez čas, 
ko gre generacija ena v drugo lahko pride do komplikacij. Z človekom, ki si mu ti zemljišče 
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prodal, si lahko v zelo dobrih odnosih, kasneje pa, ko se lastništvo prenaša na nove generacije 
ali pa pride do prodaje neki tretji osebi, lahko nastanejo težave. Nekomu lahko smrdi gnoj, 
drugega moti hrup traktorja in ostale kmetijske mehanizacije. Če so ti objekti postavljeni v 
osrčju tvoje kmetije, mislim, da potem dolgoročno to ni dobro za kmetijo. Morda bi se s prodajo 
strinjal, če bi bile te parcele nekje na obrobju kmetije, če pa so v središču pa nikakor ne.«  
Počitniški objekti so bili večinoma postavljeni na območjih, kjer ne posegajo v kmetijsko 
obdelovalne površine. Večina jih je postavljena bodisi na obrobje gozda ali pa na mesto, kjer 
je pred vladalo zaraslo grmičevje. To jasno kaže tudi na kmetovalski odnos do zemlje, ki je 
vredna dobrina, o čemer pričajo tudi besede sogovornika. Torej umestitev vikendov v prostor 
ne posega v obdelovalne površine in je zato morda prisotnost vikendašev manj obremenjujoča 
za lokalno prebivalstvo. 
 
 
Slika 4: Simončičev vikend zlit z zeleno okolico. (Vir: Janja Janša, Samotorica, 24.5.2019) 
 
Kvadratura zemljišč je v povprečju 600m2, površina objektov pa med 30 in 40m2. Objekti 
imajo praviloma dve nadstropji; pritličje in prvo nadstropje, le redki imajo še drugo nadstropje. 
V pritličju se v enem prostoru nahajata kuhinja in dnevni prostor in ločena kopalnica. V 
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zgornjem nadstropju so spalni prostori, ki so v nekaterih vikendih razdeljeni v največ dve 
ločeni sobi, drugod pa so skupna ležišča razporejena čez celoten prostor.  
Počitniške hišice so grajene v različnih slogih, največ pa jih spominja na lesene brunarice. V 
večini so grajene v kombinaciji zidakov in lesa, kjer prevladuje slednji. Kritino so sprva 
predstavljale eternitne plošče, ki pa si jih skoraj povsod zamenjala opečnata ali druga kritina. 
 
   
Slika 5: Juvanov vikend z Alpsko streho. (Vir: Zbornik Skupnosti Samotorških bajtarjev) 
Slika 6: Šercerjev vikend – najnovejši vikend na Samotorici (2009). (Vir: Anton Janša, Samotorica, 2018) 
 
Na vprašanje o pridobitvi gradbenega dovoljenja, so bili vikendaši enotni, da ni bilo posebnih 
problemov. So pa potožili, da je celoten postopek vzel veliko časa, energije, potrpežljivosti, 
predvsem pa je bilo veliko »papirologije«.  
Vsi objekti imajo tudi električno in vodovodno napeljavo. Po priključitvi na skupni vodovod, 
je večina bajtarjev svojim počitniškim bivališčem dodala še kopalnico, kar je kvadraturo  
objekta povečalo v povprečju za 5m2. Večina objektov ima svoje lastne števce porabe 
električne energije, ostali pa imajo speljan dovod od bližnjih domačij. Poleg električne in 
vodovodne napeljave imajo nekateri tudi satelitski sprejemnik TV signala. 
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Slika 7: Mekišev vikend ujet med pašnik in gozd. (Vir: Janja Janša, Samotorica, 24.5.2019) 
 
Adaptacije so se odvijale praktično na vseh postavljenih objektih. Večinoma je šlo za 
vzdrževalna dela, kot so na primer menjava strešne kritine, popravila žlebov, menjava oken in 
vrat in tako dalje. Največje adaptacije so se zgodile v času priključevanja na javni vodovod, ko 
so bile dograjene kopalnice. 
Vikendaši svoja počitniška stanovanja obiskujejo redno, v povprečju enkrat tedensko. Vsi zelo 
radi obiskujejo Samotorico, saj jim bivanje tam predstavlja oddih in sproščeno preživljanje 
prostega časa. Veliko jih ima na svojih parcelah tudi sadno drevje in manjši vrt, obdelovanje 
katerega opisujejo kot hobi. O prodaji počitniškega objekta ne razmišlja nihče.  Dva vikenda 
sta že postala stalno prebivališče njunih lastnikov, veliko ostalih bajtarjev pa prav tako 
razmišlja o stalni naselitvi v počitniških objektih. Poleg miru in lepe okolice pa je po besedah 
Vide Karničar razlog za to tudi bližina prestolnice. »V dobri uri sem z avtom v Ljubljani in spet 
nazaj na Samotorici.«  
Večina lastnikov ima stalno prebivališče v Ljubljani, eden v Grosuplju. Vsi, ki so še vedno 
zaposleni, imajo delo v prestolnici, veliko pa jih je že v pokoju. Izobrazba bajtarjev je zelo 
raznolika, od srednješolske pa vse do doktorskega naziva. 
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5. SAMOTORŠKI BAJTARJI 
Izraz »drušna« v 60-ih letih prejšnjega stoletja nadomesti izraz »bajtarstvo«. Slednji izhaja iz 
izraza »bajtar«, ki predstavlja najemnika pastirske bajte (Hlačer 2000: 14), »bajtarstvo« pa 
označuje skupen oziroma skupinski pojav, v katerem s svojimi idejami, delom in zabavo 
glavno vlogo igrajo posamezniki (Hlačer 2000: 26). 
Izraz bajtarji je povezan tudi z izrazom gostači. Slednji so bili med 16. in 18. stoletjem delavci 
oziroma obdelovalci kmetijskih zemljiščih pod okriljem premožnejših kmetov, ki so zanje 
gradili posebne najemniške hiše imenovane bajte (Kladnik 1999: 45). 
Skupnost Samotorških bajtarjev vključuje vikendaše vasi Samotorica. Njen namen je 
povezovanje in druženje vikendašev, poleg tega pa tudi povezovanje z domačini. Današnja 
vloga skupnosti je povezovanje celotne vasi, njenih stalnih in občasnih prebivalcev. Skupnost 
ima svojega župana, svoje bajtarske zakone, žig ter celo svojo himno. Ideja o ustanovitvi 
skupnosti se je porodila že leta 1967, ko so se prvotni lastniki novonastalih počitniških objektov 
radi srečevali v gostinskih prostorih na Hlipčevi domačiji.   
 
5.1. BAJTARSKI ŽUPAN 
Leta 1970 je skupnost izvolila svojega prvega župana. Od takrat dalje županske volitve 
potekajo vsakoletno. Sprva so potekale pred postnim časom, sedaj pa praviloma zadnjo soboto 
v mesecu maju. Mandat traja eno leto in ni podaljšljiv. Kandidiranje na volitvah je omogočeno 
vsakemu članu skupnosti. Prav tako je vsakemu članu skupnosti dovoljeno glasovati. Praksa s 
kandidiranjem se ni obnesla, zato aktualni župan izbere novega, prisotni člani pa ga potrdijo z 
dvigom rok. Najmlajša dosedanja županja je štela 12 let, najstarejši pa je v svojem mandatu 
dopolnil 73 let. 
Županske volitve se odvijajo v kozolcu na domačiji Pr' Hlipč. V času obratovanja turistične 
kmetije so se volitve večkrat potekale v notranjosti gostinsko – turističnega objekta. Uradni del 
otvori himna Samotorških bajtarjev. Sledi pozdravni nagovor župana, pregled poteka 
preteklega leta ter določanje in potrditev novega župana. Od leta 2010 se poleg predaje mandata 
novemu županu preda tudi lenta z grbom Samotorških bajtarjev. S predajo lente se uradni del 
zaključi in sledi pogostitev. Druženju botruje narodno-zabavna glasba, ki jo včasih zaigra celo 
kakšen ansambel, sicer pa se predvaja po ozvočenju. Popoldansko druženje se največkrat 
prelevi v rajanje do zgodnjih jutranjih ur. Volitve župana Samotorških bajtarjev se pravzaprav 
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izvajajo z namenom druženja bajtarjev. Če odštejemo uradni del, vse skupaj poteka kot 
nekakšen piknik. Odrasli zbirajo prispevke, ki pokrijejo stroške hrane in pijače.  
Županova najpomembnejša naloge je po 7. členu bajtarskega zakonika je »skrb za dobro voljo 
svojih bajtarjev«. Novoizvoljeni župan mora po končanih volitvah v knjigo Bajtarskih županov 
napisati zapisnik volilnega dne. Tekom leta mora organizirati dogodke, obveščati bajtarje o 
aktualnih novicah in dogodkih ter ob izteku mandata pripraviti poročilo svojega županovanja 
in ga overiti z žigom Skupnosti Samotorških bajtarjev. Ob koncu županovanja župan pripravi 
volitve in določi svojega naslednika.  
Skozi leta se je odvilo vrsto raznoraznih dogodkov. Vsakoletno, brez izjeme organizirajo 
županske volitve in prvomajski kres. Poleg slednjih občasno organizirajo tudi silvestrovanje, 
kostanjev piknik, zabavo ob pomladanskem in jesenskem enakonočju in razne druge 
priložnostne zabave oziroma dogodke. Če je v zimskem letnem času dovolj snega, si na 
travniku enega od domačinov postavijo vlečnico in uredijo tudi smučišče. Pri vseh naštetih 
dogodkih sodelujejo tudi domačini; največkrat z dovoljenjem uporabe zemljišč ali objektov, 
posojilom kmetijske mehanizacije za delovanje vlečnice, prevozom lesa za kres ter raznimi 
drugimi dobrinami.   
 
5.2. BAJTARSKI ZAKONI IN ŽIG 
Med Samotorškimi vikendaši veljajo tudi prav posebni zakoni, ki se imenujejo Pravila bajtarjev 
Samotorških. Zakonik s komično vsebino obsega 20 členov po katerih naj bi se bajtarji ravnali. 
Vsak pravi bajtar naj bi imel izvod obešen na vidnem mestu v svoji bajti. Zakonik je stopil v 
veljavo 21. februarja 1970, ko je bil izvoljen prvi župan Samotorških bajtarjev. 
 
»Pravila bajtarjev Samotorških  
1.ČLEN 
 Da bi bilo pomagano bajtarjem pri ohranitvi njihovega stanu se organizira zveza bajtarjev v Samotorški županiji. 
2. ČLEN 
Samotorška županija šteje vse bajte, ki so že zgrajene, ali se bodo še zgradile. 
3. ČLEN 
Članarina novopristoplih  članov – bajtarjev znaša 1. liter vina na vsakega že prej sprejetega člana bajtarja po 
dnevni ceni v gostilni čez cesto. 
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4.ČLEN 
Samotorška županija nalaga svojim članom gotove pravice in dolžnosti ki stojijo zapisane v teh pravilih. 
5.ČLEN 
Županija Samotorška ima enkrat letno svojo konferenco na kateri se izvoli župana za dobo enega leta. Volitve naj 
se opravijo v predpustnem času ko je čas norčij. Po volitvah naj bo vedno domača zabava z jedačo in plesom. 
Tudi na pijačo ne sme biti pozabljeno! 
6. ČLEN 
Nihče ne more biti  2X (dvakrat) zaporedno izvoljen za župana. Volilno pravico imajo vsi bajtarski člani. Tudi 
kandidira lahko vsak član za župana. 
7. ČLEN 
Dolžnost župana je da skrbi za dobro voljo svojih bajtarjev. S tem namenom jih večkrat obišče in če so potrebni 
jih z lepo besedo potolaži kot je to danes v svetovni politiki v navadi. 
8.ČLEN 
Župan mora biti vzor dobre volje ostalim bajtarjem. Zato ga sme ob takih prilikah tudi malo na zob dati, ter ga ne 
sme njegova boljša ali slabša polovica pri tem ovirati ali zmerjati. 
9. ČLEN 
Med bajtarji v Samotorški županji mora vladati sožitje. Noben bajtar ne sme stresati slabe volje na kuharja ali 
kuharico če je jed občasno presoljena ali kako drugače slabše pripravljena. Prav tako ne sme kuhinjska oblast 
zameriti zamudniku pri jedi če se je ta zadžal pri sosedu. 
10.ČLEN 
Vsak bajtar je dolžan spoštovati oblast ki jo predstavlja župan, kajti vsaka oblast je od Boga in tudi, ta ki jo bomo 
sami volili. 
11. ČLEN 
Bajtar mora biti ponosen na svoj stan. Zato mora skrbeti za red in snago okoli bajte. Prav tako mora skrbeti za lep 
izgled svoje bajte. 
12.ČLEN 
Za ohranitev svojega stanu morajo bajtarji skrbeti za svoje potomce. Pri tem si morajo drug drugemu pomagati, 
posebno kadar je soseda sama, ji mora sosed biti vedno v pomoč pri takem delu. 
13.ČLEN 
Ob slabem vremenu bajtar ne sme odreči gostoljubja tujcu, ki pride pod njegovo streho. Vsakemu je treba po 
možnosti postreči, čeprav skromno. V sili mu moramo dati tudi prenočišče, samo paziti je treba, da gost ne zaide 
v posteljo k boljši polovici. 
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14.ČLEN 
Za obrambo proti požaru je treba ustanoviti požarno obrambo, katera mora imeti večkrat med letom mokre vaje 
na različnih požarnih mestih-pri bajtarjih, kjer bi lahko zagorelo. 
15.ČLEN 
Bajtar ima pravico ostati reven, čeprav bi ga kdo silil v bogatstvo. Svoje odvečno premoženje da lahko v hrambo 
županiji bajtarjev, ki bo poskrbela, da denarja ne bodo dobili tatovi, ampak gostilne in ostale denarja želne 
ustanove. 
16.ČLEN 
Bajtarji imajo pravico, da dihajo še neobdavčen zrak, pijejo brezplačno vodo deževnico, poslušajo brezplačno 
petje ptic in veselih bajtarjev in občudujejo naravo. 
17.ČLEN 
Ker v vesoljnem svetu ni skoraj ničesar več zastonj, so tudi pravice bajtarjev majhne. Majhne so tudi naše bajte 
in majhni smo bajtarji pred našimi ženami. Tako nam Bog pomagaj! 
18.ČLEN 
Do prihodnjih volitev je potrebno zložiti in uglasiti bajtarsko himno, ki naj potem odmeva po naši županiji. 
19.ČLEN 
Pri županu se bo vodila tudi knjiga kronike iz življenja bajtarjev Samotorških. 
20.ČLEN 
Pravila županije morajo biti izobešena v vsaki bajti na vidnem mestu. Pravila začnejo veljati takoj po izvolitvi 
prvega župana in to dne 21.Svečana 1970 leta gospodovega.« (Pravila bajtarjev Samotorških, 2.3.2019) 
 
Skoraj 40 let po izvolitvi prvega župana ima od leta 2008 Skupnost Samotorških bajtarjev tudi 
svoj trikotni žig (nekateri mu pravijo tudi štampiljka). Na njem je skica bajte in smreke, pod 
njima pa je napisan okvir nadmorskih višin, v katerem so bajtarji gradili svoje bajte; 649,5-
749,5 m.  
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Slika 8: Žig Skupnosti Samotorških bajtarjev. (Vir: Zbornik Skupnosti Samotorških bajtarjev) 
 
5.3.  HIMNA 
Jeseni leta 1967 je Družba bajtarjev spesnila Himno samotorških bajtarjev. Himna ima pet 
kitic. Besedilo predstavi Samotorico in poveličuje njeno lepoto. Omenjene so nekatere večje 
domačije in nastajanje počitniških bivališč. 
Po navodilu 18. člena Pravil bajtarjev Samotorških je bila himna tudi uglasbena. Čeprav je 
zakonik narekoval enoletni ultimat njene uglasbitve, pa je melodijo maja 2006 pripravil Toni 
Verderber. Od tedaj je himna postala obvezen otvoritveni del vsakih županskih volitev. 
Besedilo in melodijo znajo na pamet vsi – tako mlajši kot tudi starejši člani Skupnosti 
Samtorških bajtarjev. Poleg njih jo znajo tudi nekateri domačini.  
»Himna Samotorških bajtarjev 
 
Nad Horjulom več sto let stoji 
Samotorca, majhna vas; 
pet gruntarjev jo gor drži 
in ducat bajt je za okras. 
 
Elektrike in vode ni, 
pa prašne so poti; 
a nam se kljub vsemu zdi, 
da lepšega kraja ni. 
 
… a nam se kljub vsemu zdi,  
da lepšega kraja ni. 
 
Pri Tomin, pri Sečkin, pri Pavlet 
nekaj zemlje smo najel; 
bajte zidat smo začel polet; 
že na jesen smo v njih sedel. 
 
 
Zdaj davke bodo nam nabil, 
so nas že popisal; 
pa če nas bodo še tako privil, 
za kakšen liter bo ostal. 
 
… pa če nas bodo še tako privil,  
za kakšen liter bo ostal. 
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Pa zdaj stoje nazdravimo, 
zapojmo vsi naglas: 
Živi na Samotorica, 
za nas najlepša vas! 
In zdaj stoje nazdravimo, 
zapojmo vsi naglas: 
Živi naj Samotorica, 
za nas najlepša vas!«  
 
(Vir 6: Himna Samotorških bajtarjev, 2.3. 2019) 
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6. VIKENDAŠI IN DOMAČINI 
Meščani s svojo prisotnostjo v ruralni skupnosti v gostiteljsko regijo ne vlagajo le denarja 
temveč tudi svojo identiteto, lojalnost in prosti čas, kar pa skupaj ponuja pomembne vire, ki 
jih lahko lokalni akterji uporabijo za razvoj regije (Rye 2011: 256). Pojav vikendaštva je torej 
tesno povezan z razvojem skupnosti. Sekundarna bivališča v ruralnem okolju imajo 
potencialno družbeno vrednost, saj povečujejo povezanost skupnosti z novimi znanji in 
praksami (Gallet 2014: 180). 
Johan Fredrik Rye v svoji raziskavi o spopadih in sporih, do katerih prihaja od pojavu 
sekundarnih bivališč, odkriva, da zaradi ekonomskih, socialnih in kulturnih razlik med 
domačini in uporabniki sekundarnih bivališč lahko prihaja do konfliktov in izpodbijanj v 
ruralnem okolju. Širitev sekundarnih bivališč je lahko dobrodošla s strani lokalne politike z 
vidika zagotavljanja gospodarskega razvoja podeželja. Po drugi strani pa domačini v določenih 
primerih porast sekundarnih bivališč in prisotnost njihovih uporabnikov v ruralnem okolju 
dojemajo kot izziv za njihov tradicionalen način življenja na podeželju. Posledica prisotnosti 
vikendašev v ruralnem okolju med drugim predstavlja prerazporeditev položajev znotraj 
podeželske skupnosti (2011: 264). 
»Lastniki sekundarnih domov izzivajo uveljavljeno družbeno strukturo na dva načina. Prvič, 
predstavljajo novo kategorijo podeželskih akterjev z njihovimi specifičnimi interesi in viri za 
njihovo uresničevanje v podeželskih krajinah in podeželskih skupnostih. Drugič, njihova 
prisotnost spreminja pravila igre za podeželsko prebivalstvo. Nekateri podeželski akterji 
verjetno koristijo več kot drugi zaradi širitve podeželskega turizma, npr. gospodarski interesi 
v drugi domači industriji, kot so kmetje, ki prodajajo zemljišča ali podjetja, ki zagotavljajo 
blago in storitve za obiskovalce sekundarnega bivališča. Tako načeloma obstajata dve 
razsežnosti konflikta: prva je med gostujočo in gostiteljsko populacijo (vikendaši in domačini), 
drugi pa med segmenti podeželskega prebivalstva.« (Rye 2011: 265) 
Rye v svoji raziskavi ugotavlja, da je splošni ravni stališče podeželskega prebivalstva do 
razvoja sekundarnih bivališč močno heterogeno. Večina podeželskega prebivalstva smatra, da 
so slednja pozitivno prispevala k njihovim lokalnim skupnostim, medtem ko pomembna 
manjšina odkriva pomanjkljivosti, ki so presegale koristi. Kar zadeva nadaljnji razvoj, je 
skeptični del večji. Tudi pri ocenjevanju drugih vidikov fenomena sekundarnih bivališč, na 
primer njihovega vpliva na lokalni trg dela, je podeželsko prebivalstvo razdeljeno. Po drugi 
strani je podeželsko prebivalstvo manj heterogeno v svojih pogledih na odnose med domačini 
in uporabniki sekundarnih domov na individualni ravni (2011: 267).  
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»Heterogena identiteta« je izraz, ki zajema idejo o uporabnikih počitniških domov, željnih 
sprejetosti v kraju in igranju aktivne vloge v njem.  Prizadevajo si biti več kot zgolj koristniki 
podeželskega prostora, zato vanj posegajo in se z njim povezujejo (Gallet po Haltacree 2014: 
180). S tem izrazom torej lahko označimo tudi skupnost Samotorških bajtarjev. 
Odnose med vikendaši in domačini na Samotorici sem preverjala z vidika enih in drugih. Vsi 
vikendaši, s katerimi sem opravljala pogovore, imajo o domačinih dobro mnenje. Nekateri 
pravijo, da z njimi radi spregovorijo kakšno besedo ali dve, če jih srečajo, spet drugi pravijo, 
da , jih povabijo tudi k sebi na bajto. Da je temu res tako potrjuje hudomušna trditev domačina 
Antona Gerjolja: »Kadar kosim okrog vikendov traja najdlje. Vsak bi rad, da se pri njem 
ustavim in odžejam. Seveda se nikomur ne bi želel zameriti, zato se vstavim prav pri vsakemu, 
ki me povabi.« Tudi starejši domačin Peter Sečnik pritrdi mojemu vprašanju, če se dobro 
razumejo z vikendaši: »Prav vesel sem, ko srečam katerega od njih. Star sem, pa mi tako dan 
hitreje mine, ko se s kom pogovarjam. Z nobenim od njih se nisem še skregal.«  
Domačini živijo več ali manj na kmetijah in imajo posledično dobrine kot so na primer mleko 
in jajca. Odkupa le teh se vikendaši veliko poslužujejo, predvsem jajc, ki jih odnesejo tudi s 
sabo domov. Hrano sicer večinoma prinesejo od doma oziroma jo kupijo v trgovini na poti do 
Samotorice. Ta  aktivnost zagotovo krepi dober odnos med njimi in domačini.  
Eden izmed glavnih razlogov za dobro razumevanje med vikendaši in domačini pa je 
medsebojna pomoč. Obojestransko si pomagajo kadarkoli je to potrebno. Kadar ima sosednji 
kmet veliko dela s košnjo mu bajtarji priskočijo na pomoč. Med poletnimi počitnicami otroci 
večkrat pomagajo v hlevu, saj jim je to delo z živalmi zelo zanimivo. Kmetje vrnejo uslugo, 
kadar vikendaši opravljajo bodisi adaptacijska ali pa zgolj vzdrževalna dela na svojih 
počitniških objektih.  
Da so bajtarji radi v družbi krajanov in se na Samotorici v njihovi sredi tudi dobro počutijo, 
med drugim potrjuje dejstvo, da jih redno vabijo na svoje dogodke in jih vključujejo v svoje 
aktivnosti. Vabila in vključevanje velja tudi v obratni smeri. Bajtarji so vedno prisostvovali 
večjim dogodkom v kraju, kot so bila na primer srečanja harmonikarjev pa tudi veličasten 
sprejem novih zvonov, za katere so skupaj z domačini organizirali avtobusni prevoz in si 
ogledali njihovo ulitje v Žalcu. 
Ob prej omenjeni izjavi domačina Franca Jerale ne moremo spregledati sicer vsesplošnih 
stereotipnih mnenj prebivalcev podeželja o meščanih. Slednji se v svojem domačem okolju tj. 
mestu praviloma ne srečujejo z »problemi« ruralnega okolja, zato jih lahko vsakdanja skrb za 
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kmetijska zemljišča zmoti. Sekundarna bivališča jim predstavljajo predvsem odmik od 
mestnega vrveža v čisto in mirno okolje. Njihovo idilo prej kot slej zasenči hrup kmetijske 
mehanizacije in neprijetne vonjave ob gnojenju kmetijsko obdelovanih površin v neposredni 
bližini njihovih vikend objektov. Takšna mnenja so seveda v določenih primerih lahko 
upravičena, na konkretnem primeru Samotorških bajtarjev pa do teh ugotovitev ne prihajam. 
Možna razlaga za to je dolgoletna prisotnost bajtarjev v tem okolju, ki je se je razvila v sožitje 
bivanja prišlekov in domačinov v istem okolju. Če dopuščamo možnost, da je v preteklosti 
prihajalo do morebitnih neizrečenih nesoglasij glede vpliva vzdrževanja kmetijskih površin na 
uporabnike sekundarnih bivališč, so ta izpuhtela skozi leta sodelovanja in sklepanja trdnih 
prijateljskih odnosov. 
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7. IDENTITETA KRAJA 
Prostorska identiteta pomeni istovetenje s prostorom, v katerem posameznik prebiva. Danilo 
Kos pravi, da se sprva oblikuje občutek pripadnosti okolju, ki vpliva na zavedanje o lastni 
pripadnosti, na koncu pa se pojavi identificiranje. Zaradi obstoja različnih prostorskih nivojev 
lahko govorimo o regionalnih, teritorialnih, lokalnih, globalnih in drugih identitetah. Identiteta 
prostora je predstava nekega prostora v zavesti ljudi, osnovana je kulturno-zgodovinskih, 
izkustvenih ter pokrajinskih komponentah posameznika in širše skupine (Kosi 2013: 97). 
Antropolog Miha Kozorog gradnjo lokalne identitete predstavi kot »ustvarjalni proces«. Pri 
oblikovanju lokalne identitete se upoštevata tako preteklost kot prihodnost. Akterji v skladu s 
svojimi projekcijami prispevajo razne aktivnosti in simbole, ki lahko sprožijo lokalno 
identificiranje oziroma nanj vplivajo. Te aktivnosti in simboli, ki kraj poudarjajo, z njim 
večkrat nimajo neposredne povezave (Kozorog  2012: 8). 
Prostorska identiteta je skupek kolektivnih predstav, ki skupnosti vzpostavljajo zavest o skupni 
prostorski pripadnosti, pomembno je tudi, kdo oziroma kaj jo oblikuje. Prav tako prostorska 
identiteta ni statična in je odvisna od gospodarskih, družbeno-političnih, kulturnih in drugih 
dejavnikov, ki se spreminjajo v času in prostoru. Kolektivne predstave so bile sprva posamična, 
individualna razumevanja in vedenja, ki so postala last skupnosti v določenih gospodarskih, 
političnih in kulturnih razmerah (Grdina v Kosi 2013: 99-100). 
Sama prostorska identiteta ima več podkategorij, tako se posameznik istočasno opredeljuje na 
več nivojih. Pod prostorsko identiteto spadajo planetarna, kontinentalna, naddržavna, 
nacionalna, regionalna, lokalna in osebna identiteta. V sodobni družbi se identitete prepletajo 
in prekrivajo, nastajajo nove, še vedno pa so za človeka temeljnega pomena manjše skupine in 
prostori, v katerih se le-te nahajajo. Večji pomen pridobivata lokalna in regionalna pripadnost, 
ti sta mentalno bližji ljudem, kot pa države (Kosi 2013: 101). 
»Človeka na prostor vežejo mnogi čustveni odzivi. Občutenje domačnosti v prostoru, ki ga ima 
človek za svojega, je vir posebne identitete, kajti človek se počuti varnega še posebej, če ima 
zagotovljeno identifikacijsko sidrišče v prostoru.« (Južnič 1993: 147)  
Krajinska ali prostorska identiteta je oblikovana na podlagi fizičnih prvin, na naravnih ali 
antropogenih sestavinah prostora, pomembno pa je, kakšen pomen le-tem pripisuje. 
Povezanost skupine s prostorom se oblikuje preko vzajemnega delovanja med prostorom, 
posameznikom in družbo (Kučan 1998: 20-26). 
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Človek si prostor prisvoji in ga poosebi, da bi se v njem počutil varnega. Poleg zasebnega 
prostora je za identifikacijo pomemben tudi neposredni milje. To je okolje, ki ima tudi izrazita 
teritorialna obeležja in hkrati tudi človekov duhovni svet. V tem prostoru se tako odvija 
vsakdanje življenje, preko katerega se oblikuje značilno ozračje – atmosfera pristnosti (Južnič 
1993: 148). 
Samotorica je s svojo identiteto vplivala tako na domačine kot na bajtarje. O tem priča že sama 
Himna Samotorških bajtarjev, ki so jo spisali bajtarji. Nekaj izmed njih je na temo Samotorice 
ustvarjalo tudi na drugih umetniških področjih. Nedavno preminuli bajtar je kot vsestranski 
umetnik naslikal več slik samotorške pokrajine, njeno lepoto pa je poudarjal tudi v svoji poeziji 
in prozi. Navdih za besedila in glasbo, je v svojem rojstnem kraju iskal glasbenik in ustanovitelj 
ansambla Toni. Navsezadnje se identiteta kaže tudi v bajtarskem prepevanju lastne himne. H 
krepitvi lokalne pripadnosti vikendašev pa zagotovo prispeva tudi pozitiven odnos domačinov, 
ki v vasi pribivajo stalno. Kljub temu, da gre pri vikendaših za začasne stanovalci, ti vendar 
prispevajo k živahnosti vasi, kar zagotovo opažajo in cenijo tudi kmetje. Tovrstni pozitivni 
medsebojni odnosi bistveno vplivajo tudi na lokalne identifikacije – četudi so te oblikovane s 
pripadnostjo le občasno naseljeni skupnosti. 
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8. ZAKLJUČEK 
Samotorica je naselje v občini Horjul, ki s svojo lepo in možnostjo rekreacije že od nekdaj 
privablja številne turiste. Večina teh je pohodnikov, ki se povzpnejo na samotorški grič 
Kožljek, ki večkrat predstavlja izhodišče ali pa del pohodniške poti, ki vključuje tudi sosednji 
naselji Koreno in Šentjošt. Samotorica je priljubljena tudi pri kolesarjih, saj ponuja raznolik 
teren z vzponi, spusti in nekaj ravnicami. Poleg dih jemajočih razgledov, je pogled na krajino 
paša za oči tudi z vidika stavbarstva. Praktično ni objekta, ki bi v okolju posebno izstopal in 
kvaril celotno krajinsko podobo, tudi vikendaške hiše so primerno umeščene v prostor in so 
postavljene na obrobje obdelovalnih površin. Naselje krasi cerkev sv. Mihaela, ki se nahaja v 
središču vasi. Po vasi najdemo tudi druga nabožna znamenja kot sta kapelica in križ. Nikakor 
ne smemo pozabiti ohranjene kozolce, ki nam pričarajo pristno ruralno okolje. Posebnost 
Samotorice in njenega stavbarstva predstavljajo počitniški objekti, ki so razporejeni po vasi, 
vendar kot rečeno, ne načenjajo ključno videza pokrajine..  
Vikendaštvo in gradnja počitniških objektov sta bila posledica urbanizacije in industrializacije. 
Okrog leta 1960 se je na območju današnje Slovenije (in širše) kot nekakšna »modna muha« 
razcvetela gradnja vikendov, kjer so meščani preživljali svoj prosti čas. Pojav se je razvil tudi 
na Samotorici, kjer danes stoji okrog 30 takih objektov. Lastnike počitniških bivališč povezuje 
Skupnost Samotorških bajtarjev, ki ima svojega župana, zakone, himno in žig. Redno izvajajo 
županske volitve in organizirajo tudi druge dogodke, ki temeljijo na zabavi in druženju. Slednje 
jih povezuje z domačini in najverjetneje predstavlja enega od glavnih razlogov za dobro 
razumevanje med vikendaši in vaščani. Vse skupaj tvori krajevno identiteto, ki se močno 
odraža že v samem pogovoru tako z enimi kot drugimi, v njihovem umetniškem udejstvovanju, 
glasbi in konec koncev v njihovem načinu življenja. 
Vikendaštvo ali bajtarstvo na Samotorici dojemam kot nekakšno poživitev samega kraja. Z 
vidika stavbarstva počitniški objekti ali bajte predstavljajo majhne detajle, ki krasijo podobo 
celotne krajine. V naselje, kjer prevladujejo med seboj bolj ali maj oddaljene obcestne kmetije, 
s katerih se veliko prebivalcev odseljuje, skupnost bajtarjev prinaša novo »življenje« in veselo 
vzdušje, ki ga sicer najverjetneje ne bi bilo. Z raznimi dogodki in aktivnostmi pripomorejo k 
povezovanju in odnosom na Samotorici. Na tej podlagi je nastalo veliko novih prijateljstev, 
tako znotraj skupnosti kot tudi izven nje. Tovrstni primeri sobivanja vikendašev, torej začasnih 
naseljencev in domačinov, večinoma kmetov, kažejo na to, da odnosi med njimi niso vedno 
konfliktni in da jih je treba opazovati v specifičnih situacijah. Gradnja lokalne identitete je 
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mogoča zlasti zaradi dobrososeskih odnosov in spoštljivega odnosa vikendašev do okolja, v 
katerem začasno bivajo.  
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9. SUMMARY 
Samotorica is a village in the municipality of Horjul, which has always attracted many tourists 
with its beautiful and recreational opportunities. Most of them are hikers. The hill of Kozljek 
in most cases represents the starting point or part of the hiking trail, which also includes the 
neighboring villages Koreno and Šentjošt. The village of Samotorica is also popular with 
cyclists as it offers a diverse terrain with highs, lows and some plains. In addition to 
breathtaking views, the view of the landscape is an eye-catcher from a construction perspective. 
There is practically no facility that would particularly stand out in the environment and ruin 
the landscape image. Even the cottages are appropriately placed on the periphery of cultivated 
areas. The settlement is adorned with the church of st. Michael, located in the center of the 
village. There are other devotional signs around the village, such as a chapel and a cross. The 
preserved hayracks, which give us a true rural environment, must not be forgotten. A special 
feature of Samotorica and its architecture is the holiday facilities, which are distributed 
throughout the village, but as they say, they do not significantly alter the appearance of the 
landscape. 
The phenomenon of second homes and construction of holiday facilities were the result of 
urbanization and industrialization. The phenomenon has also developed on Samotorica, where 
there are about 30 second homes. Their owners are connected by the Community of Samotorški 
bajtarji, which has its own mayor, laws, anthem and stamp. They hold regular mayoral elections 
and organize other socializing events. That connects them with the locals and is probably one 
of the main reasons for a good understanding between them and the villagers. All of them form 
a local identity, which is strongly reflected in the conversation with one and the other, in their 
artistic activity, music and, ultimately in their way of life. 
The second home phenomenon in the case of Samotorica is a kind of revitalization of the place 
itself. From a construction perspective, holiday facilities or bytes represent small details that 
adorn the image of the entire landscape. In a settlement dominated by more or less remote 
roadside farms with a large population of people moving away, the community of second home 
users a new "life" and a cheerful atmosphere. Through various events and activities, they 
contribute to the connection and relationships in the village. Many new friendships have been 
made on this basis, both within and outside the community. Such examples of coexistence of 
second home users and locals indicate that relations between them are not always conflicting 
and that they need to be observed in specific situations. The construction of local identity is 
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possible, in particular, due to good neighborly relations and the respectful attitude of the 
weekenders to the temporary environment. 
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